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SÍLABO DEL CURSO  DERECHO BANCARIO Y MERCADO DE VALORES 
(ELECTIVO 5) 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 12° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
200 créditos aprobados 
Créditos: 6 
Horas: 12 
 
II. SUMILLA:  
. El curso es de naturaleza: teórico práctico, permite al estudiante reconocer las principales instituciones del Derecho bancario y aplicar sus 
conocimientos en la resolución y prevención de conflictos que puedan darse en las operaciones bancarias y financieras, así mismo el 
estudiante podrá conocer la función del mercado de valores dentro de la economía como fuente de financiamiento e inversión, el régimen 
conceptual y normativo aplicable a las transacciones que se desarrollan en el mercado de valores así como los participantes del mercado de 
valores y sus funciones. 
Temas Principales son: Deposito de créditos. Organización Empresas Bancarias. Operaciones, Contratos y Servicios Bancarios. Micro 
finanzas. Garantías.  Ejecuciones SBS. BCR. COFIDE. BN, legislación del mercado de valores, oferta pública e instrumentos de valores 
mobiliarios, titulización de activos participantes del mercado 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora informes que contengan propuesta de opciones de inversión con maximización de beneficios 
económicos y minimización del riesgo, en base a la normatividad referida al sistema financiero y bursátil  vigente y al análisis de la realidad 
económica global, demostrando claridad y coherencia 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I :  El Derecho Bancario y el Sistema Financiero 
 
Logro de Unidad:  Al finalizar la unidad, el estudiante 
explica con un organizador de ideas el 
funcionamiento del sistema financiero, a partir de los 
conceptos aprendidos en la unidad, precisando los 
principios generales, las normas jurídicas que lo 
regulan con claridad y coherencia. 
1 
 Explicación del Silabo. 
 El  Sistema Financiero: Fundamentos y Antecedentes. 
 Organismos Reguladores. 
2 
 El Derecho Bancario.  Definición, Principios, Características y 
Autonomía. 
 Análisis del Marco Normativo: Ley N° 26702 y normas 
complementarias. 
II  Organización y Funcionamiento de Empresas 
Bancarias  
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante 
elabora un esquema de constitución de una 
empresa bancaria, utilizando la ley N° 26702 y 
normas complementarias, precisando los requisitos 
y costos de la constitución y las operaciones, 
contratos y servicios que pueden realizar, con 
dominio del tema. 
 
3 
 Forma de constitución. 
 
 Contenido del Pacto Social y Estatuto: Denominación. 
Objeto Social. Capital. 
 
 Autorización de Organización y Funcionamiento de una empresa 
financiera. 
4 
 Depósitos. Generalidades. 
 Mecanismos de  Protección de los Depósitos. 
 Secreto Bancario. 
 Fondo de Seguro de Depósitos. 
Evaluación T1 
5 
 Central de Riesgos.  
 Reserva Legal. 
 Encaje Legal.  
6 
 
 Operaciones y Servicios Financieros. 
7 
 Contratos e Instrumentos Financieros. 
 
8 
 Empresas del Sistema Financiero. 
 
 
 
EVALUACIÓN PARCIAL 
III   Mercado de Valores  
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante, 
elabora un informe sobre el mercado de valores 
utilizando los conceptos aprendidos en clase y el 
TUO de la Ley del Mercado de Valores – DS N° 
093-2002-EF y normas complementarias, explicando 
su funcionamiento y utilidad como opción de 
financiamiento de una empresa. 
9 
 El  Mercado de Valores (MV): Fundamentos, Antecedentes. 
 
 Organismos Reguladores. 
10 
 Marco Normativo del Mercado de Valores. 
 Disposiciones Generales. 
 Finalidad y Alcances. 
 Principios. 
IV   Principales Instituciones del Mercado de 
Valores  
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante, 
expone alternativas de inversión a través del 
mercado de valores y su marco normativo, 
explicando las opciones de inversión con 
maximización de beneficios económicos y 
minimización del riesgo. 
11  Registro Público. 
 Oferta Pública de Valores. 
12  Valores Mobiliarios (VM). 
EVALUACIÓN T2 
13  Mecanismos Centralizados de Negociación. 
 Bolsa de Valores (BV). 
14  Agentes de Intermediación. 
 Fondos Mutuos y Sus Sociedades Administradoras. 
15  Empresas Clasificadoras de Riesgo.  
Evaluación T3 
16 EVALUACION FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación  Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 346.082 
BLOS/M 
Blossiers Mazzini Juan 
José 
Manual de Derecho bancario / 2013 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
---------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
